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Cedarville College Women's Soccer 
Cedarville College Overall Individual Statistics (as of Oct 26, 1999) 
All games 
Overall: 5-9-0 Conf: 3-5-0 Home: 3-5-0 Away: 2-4-0 Neut: 0-0-0 
I------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
-------------------------------------------------------------------------------
9 Michelle Ruhlman 
15 Kristen Devinney 
3 Amber Bungart 
12 Amy Wiggershaus 
5 Cindy Probus 
8 Melissa Bowen 
13 Esther Kelly 
TM TEAM 
6 Annette Ruba 
16 Lisa Hockenberry 
22 Sarah Hastings 
21 Karissa Waldron 
14 Danielle Davidson 
19 Alicia Cook 
17 Amanda Stevens 
4 Jennifer Walker 
25 Amy Nyhuis 
24 Kelly Kokeny 
10 Janice Goetzmann 
7 Jessica Alexander 
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1---GOAL AVERAGE---1 1--SAVES- - I 
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## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pct 
1----RECORD----I 
W L T Sho 
0 Katie Mummau 
20 Becky Kozlowski 
Total .............. . 
Opponents . . ........ . 
Team saves: 0 
12-12 
3-2 
14 
14 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
Cedarville College.. 11 14 0 - 25 
Opponents........... 14 8 1 - 23 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
Cedarville College .. 100 97 0 - 197 
Opponents........... 74 75 2 - 151 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
Cedarville College.. 35 40 1 - 76 
Opponents. ... ..... .. 46 43 0 - 89 
1061:10 
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CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT Total 
Cedarville College.. 31 27 O 
Opponents...... . . . . . 33 41 0 
58 
74 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
Cedarville College.. 39 46 0 - 85 
Opponents........... 42 38 1 - 81 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total .................. . . 
Dates/Avg Per Date . . ... . . 
Neutral Site #/Avg . . ... . . 
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